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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Spriing Term 
Commencement 
GRADUATION OF SECOND SECTION 
CLASS OF 1932 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
May 30, 1932 
DEGREES AND DIPLOMAS CONFERRED 
June 6, 1 932 ' 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Page, Howard o. (Education) 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIE1'X:: E I N EDUCATION 
Ingebritsen, Mel Vin B. (Coac hing and Athletics) 
McMillin, Leta Irene (Commercial Education) 
HOME :EDONOrJICS TEACHER DIPLOMA 
Calderwood, J\/la.r ione Elizabeth 
EUMENI'ARY T:EACHER DIPLOMA FOR TEACH:ER S IN THE 
UPPER G-'RADES " 
Bass , Eloi se ' 
Carver , Esto Leora ' 
Hyland,' Nathanie l Ephraim " 
EL:EM:ENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN THE 
INTERMIDIATE GRAD ES ' 
Wiegand, Laura M.-
PRI M.ARY TEACHER DIPLOMA 
Hoeµ e, Louise · 
Jacobson, Naani G. -
Parker , Lillian Gertrude ' 
Shreve , Donna Ma r ie 
Iowa State T eochers Colleqe 
.FIFTY-SIXTH ANNUAL 
Commencement ExePcises 
May 30, 1932 9 :30 A. M. 
Men's Gymnasium 
Processional ___________________ ____________ __________ __ ________________ ______ ____ ________ College Band 
Sunset ___ _ _ _ _ _________________________________________ ___________ Van de Water 
Faculty Male Quartette 
W. E. Hays, 1st Tenor 
L. A. Richman, 2nd Tenor 
H. M. Kauffman, Baritone 
I. W. Wolfe, Bass 
Jnvocation _______ ,______________ ____________ ________________ Dr. Howland Hanson 
F irst Movement from "The Lark" Quartette in D Major __________ Haydn 
Faculty String QHartette 
Edward Ku rtz, 1st Violin 
Harvey Waugh, 2nd Violin 
Marlys Schwarck, Viola 
Roland Searight, Cello 
Address___________ _ ________________________________ Dr. A. H. Upham 
President of Miami University, Oxford, Ohio 
Conferr ing of Diplomas and Degrees ________________ President 0. R. Latham 
Benediction 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Margaret J oyce Azeltine 
Thelma Barnard 
Frank Edward Bentley 
Ralph E. Birchard 
Nevin G. Bowen 
Nora Margaret Bowen 
Marion J. Bragonier 
Carl R. Brow n 
John A. Cowie 
Regina K. Cranny 
Carol L. Culver 
Iola Darlene ,Dresser 
Norris .M. Gaddis 
Andy G. George 
Wendell W. Griggs 
Raymond W. Latham 
Elizabeth Mast 
Carol K. Mathers 
Vera Jean Mattingly 
Lillian E. Myers 
Doris Marie Nay 
D-orothy M. Poulson 
Will Fred Primrose 
Velda E. Roth 
Elna M. Schmidt 
Lois Mae Stiles 
Nada M. Stockdale 
Earl W. Strahorn 
Kathryn Walton 
Howard M. Woodward 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Mary Lorena Albaugh.·-····-----·······-··-················· ·-·· Eddyville 
Verna Ruth Anderson .. ---------·········- ·············Shannon City 
Evelyn Marguerite Arends·-··················-·························-················Ackley 
Lois G. Arney ...... ·-·········---············-··············- ············Marshalltown 
M. Helen Bishop___ ···-····························-······························ Rowley 
Edna Marie Buhr........ ---- -------- ---.. Hawkeye 
Marie Katherine Caloud ..... ·--- -----··-····--~-Clutier 
Edylhe Viola Carberry ........ •·-·· ---···-··-··-·-················Meltonville 
Lydia Irene Cox ...... ·-··-···----···········-·······································Alden 
Helen J. Crim _ ___ ··-··········-······················-·······················-·····Stratf ord 
Donald Warren Cummings _____ ·········-·······················Cedar Falls 
Bernadine Alegra Dakins .. ·-········-···················································Zearing 
Gretchen G. GilchrisL ........................... ·-··················-········-········•·· W a Iker 
Wilma P. Handorf ____ ·----·······-····················-·······Gladbrook 
Florence L. Hansen------ --···················-···············Rock Falls 
Dale Hil Iman ........................................................................................ Greene 
Wilma Florence Hitch _ ___ ·-······-- ···- ·-··-············-·----~lgin 
Alice Maurine Holden ..... ----·······························Minneapolis, Minn. 
Marie Margaret Huber .......................................... ·-····---- Blakesburg 
Ruth Elizabeth Jackson ....... ·----·······-··········-·······················Pomeroy 
Irene Mary Junkermeier _____ ··-···-··············-·················Ledyard 
Emma Marie Krueger ....................................................... _ .. Bigelow, Minn. 
Jane Kuhn ·······-··-·······----- ----·······-··········-···Bedford 
Jessie Virginia Liptrap ...... ·- ···-----·····························-···Corwith 
Helen E. Magnus _ ___ ··-········-················-·-············-·······Ridgeway S. Margaret Magnus________ _ _ _ _ _ _ •• idgeway 
Dorothy M. Miller ____________ ·-·········"·············Wever 
Marcella G. Miller ........................ ----------············Greeley 
Viola L. Moehlman .... ___ _______ ·············-···Middletown 
Lorene Grace McAdoo ........ ---------······················Runnells 
Anna Margaret Nelson ________ ·············--····-···········Marion 
Helen Eleanor Nelson _____ ······--·-·····-·····-·······-Lyle, Minn. 
Alice Mary N ovenskL. ... ·-···········-··········-----·······-·······Cherokee 
Wylma Louise Nye .... ••········--------- -········Cedar Rapids 
Marjorie Jane Palmquist ___ ···········- ·······------Sioux City 
Mabel L. Peterson .... ___ _ __ . __________ Stratford 
Roberta Thayer Roberts ...... ·-···- ·········- ···- - ---·----···-Jesup 
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Evelyn Eletha Robinson __________________________________________________ ______ s tock ton, Ill. 
Frances Rounds --------------------------------------- ---------- -- ------------ -------- ____ ___ Postville 
Alice I re n e Rue _____________________________ -------------------------- ________ ________ ____ Ridgeway 
Vonny Dawn Saltsgi ver _________________________________________ _____________________________ Elgin 
Verna Edna Schlosser_ ______________ __________________ __ ______ __ _ ___ Nora Springs 
Stanley James Schmelling ____________________ _________________ ___________________ Suring, Wis. 
Ida H. Schoenj ahn ________ ________ __ __ ___________________________________ ________________ ____ West Side 
Leonore E . Schroeder-------------------------------------- _______ __ _________ _____________ Mapleton 
Ida Elizabeth Snelling ____________ _ _ _ _ __________ ___________________________ __ Tripoli 
Wilma Sobolik ____________________________________________________________ Ridgeway 
Isy le Fern Visser------------ --------------------------------------- __________ ________ __________ Bussey 
Charlotte Amelia Wagley___ _ _______ ________________ Huxley 
Frances Ann Willard ________________________________________________ ______ _______ Gilman 
Eleanore A. Witt _______________________________________________________ __ ___________________ __ ____ Osage 
Bernice J. W rage ___ _____________ ------------------------------________________________ ___ Gla db rook 
VIOLIN TEACHER DIPLOMA 
Inez Marie Johnson ___________________________________ _____ _______ __________________ ___ Cedar Falls 
VOICE TEACHER DIPLOMA 
Gertrude R. Albrecht ____________________ ____________ ________________ ___________ _______ ____ ___ Sumner 
Irma Lou CampbelL ______________________________________________ ___________________ Hampton 
Leola M. Catlin_____ _ _ ___________________________ Platte, S. Dak. 
Inez Marie Johnson ________ ____ ___________________________ ___________ ________ ____________ Cedar Falls 
Vadna Maxine Samuels _____________________________ __ _______________ Storm Lake 
Helen Struve --------------------------------------------------------- ---------------- -------- Mt. Auburn Lucile Vosgerau ____ ______ __________________________________________ _ Denison 
PIANO TEACHER DIPLOMA 
Maurine Alda Gard ___________________________________ ____________________________________ Sioux City 
Elma Iona Jespersen ____________ _____________________________________________________ Royal 
Helen Rogers -------- ----------------------------------------------------------------- ----------------Union 
KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
Hazel Ann BI o ck _______________________________________ ___________________ __ ____ ____ ________ Ocheyedan 
Rosemary J. Downey __________________________________________________________________ Davenport 
H. Jane Foote ____________ --------------------------------------------________ _____________________ . Sanborn 
Marguerite Gordon ________________ ___________________________ _______ __________ Vinton 
Muriel Edythe Goughnour ________ ________________________________ _________________ ______ Ankeny 
Helen Keller --- ------------------------------------------------- ------ ------------------- Deep River Irene Jeanette Kirstein __________________ _____________________________________ ________ Des Moines 
Mildred E. Lawrence ____________________________________________ _____ ________ _______________ Water loo 
Barbara Mills ____________________________ _______ ____________________________ l\fason City 
Lois K. Morgan ____ __________________________________________________ __ __________ ______________ Bondurant 
Myra A. McDowall __________________________________________________ Gladbrook 
Dixie I. N eaL _______________________________________________________________________________ Cedar Falls 
A. Jeannette O Ison ___________ _____ ---------------------------- _________ . _____________________ ___ __ Roland 
Helen Jane Page _______________________________________ __________________________________ Char Jes City 
Eleanor Louise PrescotL __________________________ _______________ ______ ____________ Des Moines 
Lorn a Karen Smith ________________________________________________________________ _____ _________ Spencer 
Vivian Thomsen _ _______ ___ _ _________________ Waterloo 
Miriam Rebecca Troutman ______ _________________________ _________ __________________ "\Voodward 
Marie Loretta Wilson _______________________________ ____________________ New Providence 
Bettie Winans ------------------ ----- ----------------------------------------- Sioux Falls, S. Dak. 
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PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Doris Fern ArmentrouL ______________ . _ ___________ _____ Botna 
Zelda Louise Aze l tine·--··-···-····--·--·····--··-········-··---··· ·-··----···-··· ··-··----· Rowan 
Elizabeth ,Jean Barr·----·-···-·------ -------.... Traer 
Ruth Beach ··············-·---···························--····---········Dubuque 
Anna E. Bevan ................. - --- ----·---- ----Farley 
Luva Esther Bjornson.-··················----··········-·-·····-~--Goldfield 
Doris M. Brayton .... ·-······-···--···-····· · ··-- -···-···----·······Somers 
Wanda L. Brockway .... ·-·····-·--····-······-··-···············-----Shell Rock 
Luella Blanche Butler·-···---·--··----··-·-···----- - - ......... Northwood 
Melva Claire Carlson ............ _······-···························· ----Marathon 
U nabelle Chandler -················--·············---··-····························Nashua 
Jeanne A. Christen5en ·-··----·--·································-·······Eagle Grove 
Bertha Lucile Conger.-.. ••····················································-····•· -Cedar Falls 
Helen Winifred Crane ............................................... ·-···-···- ---· Marion 
Alice Ferne Crannell . ········-·-·-··············-·····- ·--··-·-·-···-······ ....... ·······•-·Perry 
Barbara A. Cuddy ····························-···-············--···-····-·······-··••·· ·Washington 
Lucile E. Dennler ................................ ·-······-- ----······-·········Merrill 
Thelma M. D-ickman ... ·-·······---··-·······-··-······ ·····----~ umner 
Grace Divelbess ····· ····-··········-··················-·······- ···-··- ------- Logan 
Haze I M. Do Image .................................... ···········-············-··· ··············-··· Victor 
Maxine E. Easler ........................... c •.•....... -············-··----- • ... Cresco 
Nora Janet Eliason ............ ______________ __ Kanawha 
Virginia Finch ···· ················----··············-··········· ·· ··· ·Owatonna, Minn. 
Lucile M. Frank ··············-···········----·· ----·····················Cresco 
Janet Dorothy Goodjohn .... ·-····························-·---·················Delmar 
Margaret Elaine Go rt on ....................... ·-······-··········-· ·······-········-···Kan aw ha 
Beulah B. Graves ·-··-······· • ···-·····-·-··-·······-····••·•·············· .Melvin 
Marian Elsie Gregg ........ •-······-··········-···--·······················-····-- -·-Harris 
Dorothy Hans ell ............. ·················----···············-··········•·· Glen wood 
Louise Hanson ···-·········- ·-·-·····-···········-·----·----Cedar Falls 
Georgette Mae HarL ... ·-·-···-···-·····-·····-·······-···--·--······-··--··············M t. Vern on 
Helen Marguerite Heitman.·-····-··-·-----------Keystone 
Frances Helen Heuer········--····-·---········-•-·····-···-···--- -·············--· Dows 
Hazel Bertha Hilke .... ••-· ·-······-----·-·--·-·····-·-·-----Cresco 
Ruth C . .Jacques ······ ··-····························-·······------·-··········Schaller 
Vivian Mae Jones .... ---···········-·-·····-···-···-···-··--··-·-··----·-··-·----·-·-· Colfax 
Marie Kathryn KnotL ................ ·--················--···----Council Bluffs 
Louise H. Kruse ........ .......... -.......... ~···-······---········-···---lndependence 
He I en Louise Kuen z 1 e .... ···-·-·····-········-···-·-·-···-·················-········· Burlington 
Zel pha M. Lekse II ··············-·-·-···-·-···········-····--··-·····-····-···-··-···-···Webster City 
Esther Louise Lindenmeyer .... -.. -····-····•--·•-················-····-···West Chester 
Frances Joy Marquart ····--····-··-··---- - - - --··- ··-·········•-·Lawton 
Mary Winifred Maxwell ... _ __ ----········-·······What Cheer 
Marion C. Meeker ·····--·-···-----····--···-·---·--·----··••·Muscatine 
Ellen G. Miller .... ····-···-····-··---·-··-·······--···-··-··--·---···········-·-···Postville 
Audry Lucille Morris ...... ·---------- ---····-···Thornton 
Hazel I. Myers .... ·--·-···---- _________ Woodward 
Marian E. McFadden ... ·--··-·----··-··--···-·---··-···---··-·····-···West Liberty 
Elizabeth Nellist ··········-----·--··-- ---- ------····Walker 
Hazel Irene Nelson ......... -.. ---·----------···-···-···--···· Boone 
Marian L. Niccolls .... _______________ Burlington 
Thelma E. PauL·-····-··--···-··--·---- --·---- ····-···--··Odebolt 
Geneva E. Peck ...... - -- ----- ------- ---·--·- ···Cherokee 
Leona Peterson -···--··-·- - -- ---- ·----········-·· Ogden 
Arlene Melba Phippin _ _____________ .... Spirit Lake 
Vona A. Quitmyer·--·····-···---·------- ----··--··········Aurora 
Louise Merle Ridenour _____________ West Liberty 
Ermyl I. Rowe .... ·--·-····-···-··---·---·---·-·------ -----Beaman 
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Catherine E. Schersach ................................................................ ·-·······Osage 
Pearl Ellen Schneider ............. ·•·-----------····Ocbeyedan 
Vivien Viola Siemen ......................... ·------··············Sioux Center 
Erma LaVawn Silver ________________ Center Point 
Neva A. Sloan .............. ·-···························- ----···-·······W est Bend 
Lavuria R. Smith .................... ---------················Brooklyn 
Helen Arelene Southard .......... ·-····· ·-----····························Boone 
Carolyn Marie Spindler.·-------------········Schaller 
Florence Stammer ········---- ·----···-····-···············Belle Plaine 
Marcella N. Starr ......... -----·····-·················- ---··.Lake Park 
Cecelia Willine Taylor ........... ·------····························Anamosa 
Margarete Barrows Thoresen ...... ___________ Cedar Falls 
Marjorie Eleanor Williams ....... ·-------·····························Delta 
Alta Veloy Woodward ................ ·-·····------··--- Rockford 
Aletha M. Wright___.____ -----·············-··..Montezuma 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN THE INTERMEDIATE GRADES 
Mabel Ruth AmendL.--------------- -····Peterson 
Elizabeth Beers ···················-·······------················Gilmore City 
Martha Jane Bjornson ........ -·----------············Goldfield 
Winifred Agnes Brownlie __________ ············Martensdale 
Hazel M. Christiansen ...... ·-···········---------········Ringsted 
Louise Marjorie Coulter ....... ·------··································Earlham 
Marian H. Cover .. ·-······----- -----··················Wapello 
Jean Wilson Currens____ ----------············Traer 
Leona De Vries ........ ·-·····--------------····Lamoni 
Helen R. Drown-----------------···- ·······Curlew 
Gertrude F. Frey·····------···························-···················Dinsdale 
Mildred Gisel ..................... -------·--- - ·······-··-···Andrew 
Lucille Jacobson ····························----·······-·····························Gilbert 
Rosa Janssen ·············-----······-·····-······-·-·······················Aplington 
Eunice Evelyn Jensen .................... ----···-·············-···············Ne·.vell 
Adene S. Kerstetter ________________ Charles City 
Emma Christine Larsen _ _______ ···················-···········Schaller 
Millie Madrid Marshall ___ ____________ ......... Lewis 
Linda Wilma Mattis ........... ·------------···-··-···········Ute 
Elsabea Wilhelmina Miller.·-------------········Clinton Helen D. Miller _ __________________ _,..,onona 
Wavie Ellen Miller __________________ Oto 
Ruth Elizabeth Moody..... -----------········Audubon 
Maxine Rebecca Morrison__________ _ ___ Redfield 
Alene L. Murray········-----------------····Wapello 
Daisy B. Newkirk .... _______________ _._.a Porte City 
Alice V. Olson ______________ _,.,..ission Hill, S . Dak. 
Marion Otto .............. _______ ------········Boone 
Marie F. Panthen ................ ------- -·------- Eldora 
Emma Martha Peterson .... _______________ Lawton 
Helen M. Peterson ________________ Missouri Valiey 
Eloise Marian Poyner _________________ Jesup 
Caroline Rauch ····················-··················----···-······-·············Auburn 
Wilma M. ReiL ............. ·--------------- ······· Nashua 
Mrs. Joyce Nadyne Ricks ....  ·---···-···········----········Waterloo 
Yrma C. Schultz ............ _____ ---------- ~,ingsted 
Mrs. Allie Snedeker Sisse~---···············-················-·······Cedar Falls 
Evelyn Ruth Snook _____ ~-- -----············· Rolfe 
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Rose Thompson ------ ----·························· Eagle Grove 
Ada E. Van Dor.~- ----··················-···- ·-··· ···-···-- - Waverly 
Mable A. Young ...................................................................................... ... Rolfe 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN THE UPPER GRADES 
Marjorie P. Beach ...................................................................... ....... . Marion 
Clarice A. Berg ........ ••·········-···-- --····-·······-·········- ··· ................. Peterson 
Margaret Estelle Bremner ....................... ·-·············································· Vail 
Forrest Edward Brouhard ........ -·•····- ---····················New Hartford 
Shir I ey Bryan ............................................ ··-··-··············· ...... ...... Es the rvil le 
Thelma Louise Carroll ____ _ _ ············-····--··-······-···Cedar Falls 
Beatrice Connor ····-----·-··-···-···································· ............. \Viota 
Virgil Walter Crain ..... ·- ···············--········-·······-·-····-·······-·-··········_ Zearing 
Hazel M. Danielson ............................ ······- .... ··-···············- _ ................ Au rel ia 
Neva Danielson ·····················-·········· -------········Stonn Lake 
Gladys E. DannatL ............................ ·-···-····················-··············Low Moor 
Dorothy Jane Davis ........ ·-·······-··--- --····-······-·· ................ Cotter 
Evelyn navis ········································----····-··· ··············-····Red Oak 
Jessie Davis ·······-···················- - ------------Hedrick 
Leland J. Dolan .................. ·-·······-·-·-·-················-······· ............ Cedar Falls 
Irene Rose Duffy ..... ·- ·····-········-·····-··- ·········-··-·······················••·•Williams 
Violet Adeline Erickson ......................... ·······-······················· ............. Gowrie 
Eleanor Gillette ············-------- ·-- ·--··-Missouri Valley 
Helen Christiana Hanson .. ·-·····-----··························Eagle Grove 
Faye Audrey Harris ............................... ·-·- ·········:············· .... ·····-··· Webster 
Alice A. Hedberg .................................... ---··························Marathon 
Maxine Herdman ································-·····- ·······················-··········Kanawha 
Hilda Louise Kammeyer _ ____ ·-···-······----···-··········Clarence 
Lo is Lee Leh man ............................................ ··- ····-······· .......................... Elgin 
Lillian Rocelia LindharL ... ·-···----·-····----····························Rutland 
Marjorie Mae Lynch .................................................................... Cedar F al Is 
Mildred F. Martin___ ___ - ---········-·····-·Wilton Junction 
Elizabeth H. M offiL ...................................... ··-· ····-··· ........................ Clarence 
Evelyn Elizabeth Moir ........ ·------·-········- ·······-········Cedar Falls 
Merna Mosher ·····························-··-··-····-············-······-···-·······parkersburg 
Helen Elberta McKinley····················---- 1 ~ke View 
Betty Ann Nol teriek .................................................................... Cedar Falls 
Alice Leon a Olsen ··········-·-·········- ........ ····-··· ··-··--······ .................. Sch al I er 
Helen Marie Propp .................................................................. Marshalltown 
Zola Blanche Romick.. ... ----- ---···-····-····-····Colfax 
Helene Marie Schatz ...................................................................... Hopkinton 
Evelyn C. Sorensen ........................ •···········-···· ______ Plymouth 
Marjorie Katherine Stover .............................................................. Maynard 
Doro thy Jean Town ...................... -········-·····-···-······· .... ........ ···-······· .... Arion 
Gertrude O. V aala ................... ·-··············-···-··-····-·················· ............ Lawler 
Margaret L. WachteL. ...... - .. ~····--·· - - --················Arnolds Park 
Ora Irene Wilson .......................................................................... Deep River 
Eva Kathleen Young·········-·····-- ····-·················-···---- ················Exira 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Margaret Bamse y ············-··················· ................ -·· .............................. Harl an 
Ruth Barbara Brown ............... ·--···············-············-·····-···Wilton Junction 
Libbie Sophia Buresh .............................................................................. Eima 
Lillian E. Carlson ............ •···························----····-········- ··Cieghorn 
Selmer Immanuel Knutson ................. ·-··································•·Eagle Grove 
Lave I I e Kuhn ··················-···················· ............ ··-··-···· ........ ···-·········Bedford 
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Harold Vincent Marshall ____________________________ Missouri Valley 
Oliver V. Miller __________________________________________________________ Kellogg 
Ruth Amelia Noren ___________________________________________ _____ Marshalltown 
Elfredo T. Petersen ___________________________________________________ Ringsted 
Viola Riebesehl ____ __________________________ __ Worthington, Min~. 
Wilma Viola Sieveka ____________________ ______ ___________________________________________ Wyoming 
HOME ECONOMICS TEACHER DIPLOMA 
Arline Beemer _______________________________ _ _ __________________________ Newton 
Marjorie E. Bergsten ________________________________________________________ Mediapolis 
Frances Louise Brittin____________ _ _______ Cedar Rapids 
Georgia Dale Burmeister _____________ ___ ________________________________ Mason City 
Margaret Eloise Calderwood ______________________________ Traer 
Thelma Mary Egger~--- ______________________________ Marengo 
Edna C. Engelking ________________________________________ _____________________ _______ Olin 
Lillian Elizabeth F ox ____________ ________ ____ _________________________________________________ N ichols 
Ruth Eleanor Garrison _______________________________________________ Quasqueton 
Maxine Hensley ___________________ ___________________________ ___ _____________ ____ Bedford 
Marcella Lorea Manchester_______ _ ____________________ Daytori 
Ethyl May Miller ________________ ________________ _________________________ ___ ____ Waterloo 
Audrey D. Munson ___________________________________________________________________ Cedar Rapids 
Elizabeth Myers ________________________ ______________________________________ ____________ Shell Rock 
Florence Irene Overbaugh _____________ ________________ __ __________________ Mechl:l nicsville 
F ern L. Palmer ___________________________________ _ ________________________________________ Osage 
Mildred Sophia Penningroth ________________ ____________________________________ ____________ Delhi 
Lilly A. Sanberg ____________________________ ____________________ ________________ ___________ Mason City 
Evelyn M. Speer ______________________________ __ ___ ________________________ ______________ Buckingham 
MANUAL ARTS TEACHER DIPLOMA 
Robert Hugh Bassett ____________________________________________________ Webster City 
Marvin Clarence Chapman ___________________________________________________ Cedar Rapids 
Marvin C. Hindman _____________________________________________________ __ ___ __________________ Marion 
Robert J. Moore________ _ _________________ New Hartford 
John Gilbert McClellan __________________________________________________________________ ____ Tipton 
Stewart M. Sachse ________________________________________________________ Cherokee 
Alvie M. Sarchett _______________________________________________ ______ Center Point 
Edward J. Thompson ____________________________________ ____ ____ _________ J(anawha 
ART TEACHER DIPLOMA 
Hildred I. Alger ____________________ ____________ _________________ Minneapolis, Minn. 
Marjorie Adell Bywater ________________________________________ Riceville 
Esther E rwina Fan ton ____________________________________________________________ Marshall town 
Hildred Finson ------------~------------------------Central City Pansy L. Paulson ___ _____ ____ ______ ___________ _______________________________________ Kaylor, S. -Dak. 
Wilma Ruth Thune _______________________________ _________ _______________________ ________ Forest City 
COMMERCIAL TEACHER DIPLOMA 
Margaret V. Anderson _____________________________________________________________________ Harcourt 
Marjory Lucille Davis______ _ ____________________________________________ ______ Schaller 
Ethel Jeanne F echL _______ _____________________________________________________________ Cedar Falls 
Francis W. Fish __________________________________________________________________________ Whittemore 
Enid M. Goltry _____________________________________________________________________________ Afton 
Miona Eads Gridley ____________ ____________ _____________________________ : _________________________ Eldon 
Helen B. Harding ____________ ____________ ____________________________________________ Rockwell City 
Ruth E. Harding ____________________________ ..Rockwell City 
Eleanor E. J ohnson _____________________________________________________ ______ ______________ H a r cou rt 
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Emma B. Kuschel___ ________ ___ ___ _________________ _______________________ ______ __ ___ Carroll 
Glendon Erik Lomen ________________ _______________________ __________________________ Cedar Falls 
Hattie Erma Ruth ____ ______________________________________________ ____ ______ __ _____ __ _________ Decorah 
Russell E. Siverly ________________________________ ________________ New London 
Edra Kathryn Smutney ____________ ____________ ________ _____ ______ : ____ ______________________ Clarion 
Irene E. Warner ___________ ___________________________ Northwood 
Inez M. Wohlenber..,_ __________________ _________________________________ _ Everly 
Carl F. Zimmerman ____________________________________ _Lone Tree 
PUBLIC SCHOOL MUSIC TEACHER DIPLOMA 
Gertrude R. Albrecht ____ _______________ _____________________________________ Su1n ner 
Edna Mae Anderson___ _____ _ __________________________ Primghar 
Na dine N. Arter------------·-···-------------------------- ---- ------------------- Hudson Mildred V. Balkan___ _ ________________________________ Kensett 
Gladys Aileen Bieghler ____________ ____________________ _______ _______________________________ Elkhart 
Frieda M. Blaufm;s _______ _____________________________ Burlington 
Margaret Alice Blossom ____________ ___________________________________________________________ Algona 
Sina Palma Borlaug __________ : _________________________________________________ ___ Lawler 
Irma Lou Campbell_____ ____ _ _________________ Hampton 
Jeannette Doy le ------------------------------------------------------------Underwood Maurine Gard _________________________________________________________ ___________ Sioux City 
Thelma Marie Hardy _________________________ ______________________ Missouri Valley 
Elma Iona Jespersen ______________________________ _____ : ________________________ Royal 
Grace Anne Nordstrum ______________________________________________________ Humboldt 
Dorothy Gayle Richardson __________________________________________________________ Renwick 
Helen May Rogers ______________________________________ __ _______________________ Union 
Noma L. Rupprich ____________________________________ _La Porte City 
Eloise Scott ____ -----·----------·--- ________ __________________________________________ Max well 
Marjorie Oma Thomas _________________________________ Audubon 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Esther Bonnichsen ----------·-------------------------------------·---------------------------Ringsted 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Burl Vance Berry (Coaching and Athletics) ____ ____________________ ____ Wellman 
Millard L. Berry ( Coaching and Athletics) ________________________ ______________ Joice 
John Everett Bertch (Manual Arts) ____ __________________________ _____ _________ Waterloo 
Elton E. Brandhorst ( Commercial Education) __________________ ___ _____ Hudson 
Van A. Buboltz ( Commercial Education) ________________ __________ __________ Massena 
Robert K. Burley (Coaching and Athletics) ____________________________________ Harris 
Jess Cole (Manual Arts) ------------ --------··--·------------·----------------·-----·--·-------Ames 
Glenn J. Cowlishaw (Coaching and Athletics) _______________ _____ Dunkerton 
LeRoy J. Evans (Manual Arts) ____________________________ _________________ ____ Davenport 
Ralph C. Evans (Manual Arts) _____________________ ______________ Bloomfleld 
Russell M. Hackler (Coaching and Athletics) ________________ Lincoln, Nebr. 
Francis W. Hale (Manual Arts) ______________________________________ __ ______________ __ Tripoli 
Helen M. Hink (Commercial Education) ___________________________ ____________ Arthur 
W. E. Hutchens (Coaching and Athletics) _________________________________ Redfield 
Daniel Johns (Coaching and Athletics) _____________________ ________ Lime Springs 
Wayne Gideon Johnson (Coaching and Athletics) ________ Norfolk, Nebr. 
Lee W. Julander (Commercial Education) ________________ _________ _______ Boxholm 
Clesta Lan dtiser (Agriculture) ________________________ ______________________ _____ ___ Brooklyn 
John Everett Lane (Coaching-and Athletics) ____________________ New London 
Mary Agnes Lonergan (Commercial Education) ________________ Cedar Falls 
Bonnie H. Mattson (Commercial Education) ____ _____ ___________ __ __ ____ Jefferson 
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Harold A. Mayer (Manual Arts) ____________________ ____________ ________________________ Givin 
George A. Mecklenburg (Coaching and Athletics) __ ________ Morning Sun 
Edward Hanlon McGreevey (Coaching and Athletics) _________ _____ Britt 
Marie M. Nelson (Commercial Education) _______ u.ockford 
Herbert M. Nicholas (Manual Arts) Lake Park 
Merle J. O'Brien (Coaching and Athletics) _________________ ___ Newton 
James W. Paustian (Coaching and Athletics) ___________________________ Walcott 
Edgar V. Pohlman (Coaching and Athletics) ________ ________________________ Melvin 
Terry Randall (Manual Arts) ______________ __ ___________________________________ Ocheyedan 
Floyd Alonso Robinson (Manual Arts) _______ .:_ _________________ Kanawha 
Arnold Edward Schneider (Commercial Education) ____ Duluth, Minn. 
Anne Marie Schoenbohm (Home Economics) ______________________________ Denver 
Raymond F. Schrody (Coaching and Athletics) ________________ Cedar Falls 
Allen N. Shaw (Manual Arts) ______________________________________________________ Hedrick 
Glenn Merlene Shearman (Agriculture) ______________________________________ Kirkman 
Helen E. Stinemates (Commercial Education) ______________________________ __ Grant 
Verle J. Tatum (Coaching and Athletics) __________________________ Nora Springs 
Francis P. Turner (Coaching and Athletics) ________________________ Prairie City 
Margaret E. Wilson (Commercial Education) __________________ Shannoil City 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Robert M. Allen (Biological Science) _ _ _____ lndependence 
Gale C. Anderson (History) ________________________________________ Mason City 
Helen C. Anderson (English) ____________ ~~arcourt 
Jack Arends (Art) ________________________________________________ _______ ____________________ Aplington 
Florence Rose Barber (Education) ____________ ________________________________ Water loo 
Helen Barnt (Physical Education) ______________________________________________ Sac City 
Jane Dolories Becknell (English) ________________________________________________ Waterloo 
Norma L. Bell (Physical Education) ______ ____________________________________ Waterloo 
Howard Palmer Berry (Orchestral and Band Music) ____________ Eddyville 
Esther Bonnichsen (Teaching and Critic Training) ________________ Ringsted 
Vinton R. Bousl ough (Earth Science) __________ __________________________ Cedar Falls 
Helen B. Carpenter (Primary Education) ________ ________________________ Chariton 
Leola M. Catlin (Public School Music) ______ ______________ ~ _____ Platte, S. Dak. 
Gelia Clemans (Kindergarten Education)~0 ________________________ _ _ Manchester 
Abbie F. Conklin (Education) _________________________________ w ebster City 
Minnie Audrey Cook (Primary Education) __________ Schaller 
Myrna Dawes (Physical Education) _______________ _____________________________ Sac City 
Alice M. D-eegan (Physical Education) ---------------------------------------- Maurice Gertrude Dieter (History) _____________ ________________________ ___ __ ___ _____ _ _ ____ _ Shel don 
Vinetta Blanche Dobson (History) ________ ________________________ __ __ Princeton, Mo. 
Mary Kathryn Dougherty (French) _______________________________ Waterloo 
Otto Manley Eike (Education) ___________________________________________________ Armstrong 
Donald G. Feltus (Education) __ __ ____ __ ______________________ _______________ ___ _ Allison 
Bertha E. Ferris (English) ______________________________ _____________________________ waterloo 
Thorrel B. Fest (Chemistry) _______________________________________________________ Audubon 
Lois A. Fetterman (Earth Science ) __ ------------------------------------- Springville 
Maurine Fisher (Primary Education) ___________________________________ _ Cedar Falls 
Della L. Frankl (Physical Education) ----------------------------------------- Algona 
Arthur Earl Gerber (Mathematics) _________________ Kamrar 
Lillian June Golofsky (English) __________________________________________________ Waterloo 
Alfred Maurice Gowan (Mathematics) ________________________________________ Cleghorn 
Arthur Mitchell Gowan (Mathematics) ______________________________________ Cleghorn 
Julian Herman Guldberg (Chemistry) ______________________________________ _ Sheffield 
Helen B. Haller (Mathematics) ________ ____________________________________ _____ _ Hampton 
Bessie E dna Hamil (History) _______ _ _ ___ __ __ _____________ ______ _________ ____ Cedar Falls 
Wilma M. Hanna (Public School Music) ___________________________________ Anamosa 
Dorothy R. Hartleip (Speech) _ _ ___________ _______ ___ ___________ _____ ___ _ Waterloo 
Hazel J. Hawkins (Primary Education) ____ ________________________ _______ _ Westfield 
Iva Doris Hennessey (History) ____________ ____ __________ __________________ ___ __ Osage 
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Martha Hill (Physical Education) ................................... Virginia, Minn. 
Herbert H. Hoemann (Mathematics) ........................................ .. ... Adair 
Maynard J. Hoffman (Chemistry) ............................................ Cedar Falls 
Byrl D. Houck (Mathematics) ......................................................... Plover 
Robert De Witt Huntoon (Mathematics) ············-·········-············Waterloo 
Ellena Lorraine Jakway (Public School Music) ................... Humboldt 
Inez Marie Johnson (Orchestral Musicl----············Cedar Falls 
Ruby Evelyn Johnson (Speech) .................... ___ .............. Audubon 
Irma Kathleen Kauffman (Speech) ....... ·-- ---····················Union 
Bertha I. Klotz (Latin) ·····························-···························Independence 
Virgil Joseph Lekin ( Government) ················----···-·········Parnell 
Garrett Abiel Lenhart (History) ............... _ _ ____ Fort Dodge 
Evelyn B. Lindberg (Biological Science) _ __ ............ Cedar Falls 
L. Hele11 Maxwell (Public School Music) .................................... Epworth 
Helen Pauline Monsen (Art) ·······························-·····-········Buffalo Center 
Doris Lu Verne Moore (Mathematics) .. ·- ···············-·················· Greenfleld 
Margaret R. Morris (Physical Education) ........ ____ Cedar Rapids 
Lillian M. Munger (French) ......... ·- - --·····················-···Cedar Falls 
Margaret R. Murley (Earth Science) .......... ·-····················-····Winthrop 
J. Vincent Musser (Chemistryl------··-················Cedar Falls 
Ruth Myra McClain (Primary Education) ....... ·----············Conrad 
Margaret Anna McHugh (History) ............................ ·-···········Cedar Falls 
Florence Katherine McLennan (Primary Education) ............ Marengo 
Dora Nykvist (Latin) ···-··········-···········-----············ Cedar Falls 
Leonard Oliver Olsen (Mathematics)····························-········ Cedar Falls 
Emerald L. Olson (Chemistry) ......... ,----································· Alta 
George P. Peterson _(Economics) .... -------············Lake Mills 
Milton A. P eterson (Mathematics).··-······-······························Lake Mills 
Mildred Lucille Poole (Primary Education) .......................... Bloomfield 
Gladys D. Prescott (Physical Education) ........................ ·-·······Waterloo 
James Jay Rainbow (Economics) ........ -----············Cedar Falls 
Hazel R. Rapp (Public School Music) .................................. Deerfleld, Ill. 
G. Vern Remy (Economics) .......................................................... Waterloo 
Alice E. Richardson (History) ............... ·----···········-···········Alpha 
Gabrielle B. Ritchie (Latin) .................................................. Independence 
Cecil Dwight Rogers (Orchestral and Band Music) ........... Sioux City 
Roland G. Ross (History) .... ••······················- --·······--·············Numa 
Lois Hazel Roush (Public School Music) ......................... - ... Cedar Falls 
Mary Maurine Runkle (French) ....................................................... Eldora 
Ruth M. Saddler (Physical Education) ................................ Charles City 
Lawrence Schoephoerster (Economics) ....................................... Sumner 
Mina Scholten (Education). .............. ·----································ D·oon 
Mary E. Schwyhart (Speech) .. ......................... ................. Grundy Center 
Ruth E . Sherer (Kindergarten Education) .................................... Joy, Ill. 
Harold A. Simmers (History) ...... ·-···········----················Eddyville 
Marguerite A. Skilling (History) .................................................... Algona 
Delpha Alyce Smith (Physical Education) ............................. .. Oelwein 
Earl W. Soderstrom (Speech) ........ ........................................ ,Pilot Mound 
Mildred L. Stammer (Primary Education) .......................... Belle Plaine 
W. Keith Stapley (English) ................................................. Cedar Falls 
Melvin Theodore Stokke (Public School Music) ............... .. Fertile 
Helen Struve (Public School Music) ____ ____ Mt. Auburn 
Margarita A. Tarbox (Art) ..................................................... - .......... Remsen 
Anne Thygesen (English) ........ ----································Waterville 
Maxine Jane Vail (French) ... ·--------············Benton, Wis. 
Charles Cyrus Vandaworker (Economics) ................................ Kingsley 
Lucile Vosgerau (Public School Music) ....... ·----··············Denison 
Milton Alfred Wehrle (Mathematics) .......................................... '\Vellman 
James Luker Wester (Mathematics) _________ Cedar Falls 
Helen E. Wiler (Orchestral and Band Music) ...................... Cedar Falls 
Mildrede L. Williams (Primary Education) ............................... Atlantic 
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